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Abstrak 
   Metode stacking yang selama ini umum digunakan 
dalam pengolahan data seismik adalah NMO/DMO stack. Namun 
metode ini memiliki kelemahan yang sangat bergantung pada 
model kecepatan yang dihasilkan dari proses velocity analysis 
yang sangat bersifat subjektif. Selain itu metode konvensional 
tidak mampu mengatasi kompleksitas bawah permukaan. 
Sehingga, terdapat metode unconventional stacking yang sedang 
berkembang saat ini adalah metode Common Seflection Surface 
(CRS) stack. Metode ini tidak banyak bergantung pada model 
kecepata akan tetapi memasukkan kemiringan reflektor dalam 
estimasi operator stacking. Pada perkembanganya, CRS stack 
memiliki perbedaan untuk diaplikasikan pada data seismik 2D 
dan 3D. Sehingga  metode CRS stack sendiri diperkenalkan 
secara berbeda antara metode 2D CRS stack dan 3D CRS stack.  
Pada penelitian ini, metode 3D CRS stack diaplikasikan pada 
data real seismik darat 3D lapangan “AP”. Namun sebelumnya 
dilakukan pula pengolahan menggunakan metode 2D CRS stack 
pada data untuk mendapatkan parameter yang paling baik 
sebagai inisiasi awal prose 3D CRS stack. 
 Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan penampang stack yang  paling optimal serta 
menganalisis parameter dip dan apertur yang berpengaruh pada 
data seismik terukur, membandingkan penampang seismik darat 
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hasil pengolahan menggunakan metode konvensional stack 
dengan metode 3D CRS stack. 
Penampang stack hasil pengolahan menggunakan 
metode 3D CRS stack  memberikan hasil yang lebih baik 
dibandingkan hasil proses konvensional dilihat dari kemenerusan 
reflektor yang semakin baik pada struktur yang kompleks. 
Pengolahan data menggunakan mentode CRS stack baik 2D dan 
3D dipengaruhi oleh oleh dip dan aperture pada operator CRS 
yang didasarkan pada kualitas data multicoverage, sehingga 
diperoleh hasil penampang stack yang optimal. 
 
Kata kunci : common reflection surface, super gather, 3D 
seismik. 
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Abstract 
Stacking method which has been commonly used 
in seismic data processing is NMO / DMO stack. 
However, this method has the disadvantage that relies 
heavily fo velocity model on process velocity analysis is 
very subjective. In addition, conventional methods are 
not able to cope the complexity of the subsurface. So, 
there is unconventional stacking method that are 
developing at the moment is a Common Seflection 
Surface (CRS) stack method. This method is not heavily 
depend on the velocity model  but will enter the slope of 
reflectors in the estimation of operator stacking. On the 
expansion, CRS stack has the distinction for deployment 
on 2D and 3D seismic data. So, the CRS stack method 
introduced differently between 2D CRS stack and 3D 
CRS stack method. In this research, the 3D CRS stack 
method was applied to the real seismic data of 3D 
onshore field "AP". But also the processing previously 
done using 2D CRS stack on the data to get the best 
parameters as the first initiation of 3D CRS stack 
process. 
The purpose of this research was to get the most 
optimal stack section, to analyze the parameter dip and 
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aperture measurable effect on seismic data, to compare 
seismic ground cross section as the result between 
conventional stack method and 3D CRS stack method. 
Stack section as the result of processing method 
using 3D CRS stack gives the better result than the result 
of conventional process. Using CRS stack method for 
data processing both 2D and 3D stack is affected by the 
dip and aperture on the CRS operator based on the 
quality of multicoverage data, in order to obtain optimal 
result of stack cross-section. 
 
Keyword: common reflection surface, Super gather, 3D 
Seismic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
